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5 4
福 西 浩 ( 1 9 9 0 ) : レ ー ザ ー で オ ゾ ン i 則 定 , 1 S o t o p e N e w s , 1 4 - 1 5
福 西 浩 ( 1 9 9 の : 気 候 シ ス テ ム と 地 球 シ ス テ ム , 束 北 大 学 開 放 講 座 「 地 球 環
境 の 危 機 」 , 1 0 3 - 1 1 8
福 西 浩 ( 1 四 0 ) : 温 暖 化 す る 地 球 , 東 北 大 学 開 放 講 座 「 地 球 瑞 境 の 危 機 」 ,
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1 5 3 - 1 7 0
岡 野 章 一 , 福 西 浩 住 9 9 0 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 法 に よ る 惑 星 大 気 ダ
イ ナ ミ ッ ク ス の 研 究 . 第  1 回 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 7 8 - 8 4
田 口 真 . 岡 野 章 一 , 大 沼 利 弘 , 福 西 浩 ( 1 四 0 ) : 』 ヒ 市 卿 或 成 層 圏 大 気 観 測 用
可 搬 型 レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 計 の 開 発 , 電 磁 気 圏 及 び 北 極 域 中 層 ・ 超 高 層
大 気 圏 総 合 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 名 古 屋 大 学 S T E 研 究 所 , 1 5 - 2 4
岡 野 章 一 ・ , 中 島 英 彰 , 塩 川 和 夫 , 福 西 浩 ( 1 9 9 0 ) : フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー ・ ド ッ
プ ラ ー イ メ ー ジ ン グ ・ シ ス テ ム に よ る 熱 闇 ダ イ ナ ミ ッ ク ス の 観 測 , 暗 磁 気 圈 及
び 北 板 域 中 層 ・ 超 高 層 大 気 鬮 総 合 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 . 名 古 屋 大 学 S T E 研 究
所 , 6 1 - 6 8
福 西 浩 , 岡 野 章 一 ( 1 9 9 0 ) : フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー 2 次 元 干 渉 計 等 新 光 学 的 硯 測
手 法 に よ る 熱 圏 力 学 過 程 の 研 究 , 第 1 匝 隠 T E P  シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 1 7 9 - 1 8 8
福 西 浩 , 岡 野 章 一 ( 1 9 9 の : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 法 に よ る 成 層 圏 オ ゾ
ン 及 び 関 連 微 冕 気 体 の 研 究 . 第 1 回 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 . 2 7 0 - 2 7 8
福 西 浩  a 9 9 1 ) : 地 球 大 気 環 境 研 究 の 現 状 と 将 来 , 利 ・ 研 費 総 合 偶 ) 「 地 球 大
気 環 境 高 粘 度 観 測 シ ス テ ム 及 び 機 器 の 開 発 研 究 の 重 1 反 領 域 研 究 化 の 企 画 調 査 」
幸 R 告 , 1 - 4 5 6
5 9
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藤 原 均 , 前 田 佐 和 子 , 福 西 浩 、
F U 1 1 e ひ R o w e Ⅱ  a 9 9 2 )
大 気 鬮 シ ン ポ ジ ウ ム 畑 告
に 対 す る 弐 剣 劉 応 答 の シ ミ ュ レ ー シ ョ
宇 偸 科 学 研 究 所 , 1 6 3 - 1 6 9
田 Π 真 . 岡 野 章 一 , 福 西 浩  a 四 2 ) : 可 撥 型 レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 計
に よ る 大 気 0 . , ,  C H , ,  N ρ の 硯 測 , ハ ワ イ ( ハ レ ア カ ラ 仕 D  観 測 速 帳 , 大 気 圏
シ ン ポ ジ ウ ム ( 第  6  回 ) , 宇 宙 科 ・ 学 研 究 所 , 2 5 8 - 2 6 3
福 西 浩 , 巨 智 音 部 昜 一 ・ ( 1 9 9 2 ) : あ け ぼ の 衛 星 で 観 1 則 さ れ た 大 磁 女 U 却 玲 の り ン
グ カ レ ン ト の 発 達 過 程 , 平 成 4 午 度 利 ・ 学 衛 星 ・ 宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 市 利
町 鮖 汗 究 所 . 1 2 - 1 7
長 妻 努 , 福 西 浩 , 向 井 利 典 ( 1 四 2 ) : あ け ぼ の 衛 星 で 釧 測 さ れ た 夜 側 電
流 ・ 粒 子 構 造 の サ ブ ス ト ー ム 変 化 , 平 成 4 年 度 利 ・ 学 衛 星 ・ 宇 宙 観 刈 1 シ ン ポ ジ ウ
ム . 宇 宙 ヂ 1 ・ 学 研 究 所 . 1 8 - 2 3
福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 鈴 木 勝 久 ( 1 9 9 2 ) : 紫 外 撮 像 分 光 計 に よ る 火 星 大 気 言 弁 則 ,
平 成 4 年 度 科 学 衛 星 ・ 〒 ツ 由 観 i 則 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 2 0 4 - 2 1 0
小 出 理 史 、 岡 野 章 一 , 田 口 点 . 福 西 浩 ( 1 9 9 2 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 観
測 に よ る メ タ ン 高 度 分 布 の 導 出 , 第 3 回 入 気 化 学 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 名 古 屋 大
学  g r E  研 . 2 1 - 2 4
福 西 浩 ( 1 9 9 2 ) : 地 球 大 気 観 測 セ ン タ ー の 現 状 と 将 来 , 利 ・ 研 費 総 合 ( A ) 「 地
球 大 気 環 境 高 精 度 観 測 シ ス テ ム の 研 究 」 平 成 3 年 度 帳 告 , 6 ・ 1 6
福 西 沽 ( 1 9 9 2 ) : 多 波 長 全 天 撮 像 装 置 に よj 气 .
掃 H 乎 章 一 . 巾 島 英 彰 . 田 口
る 人 気 光 観 測 , 利 ・ 研 費 総 A  ( A ) 吐 部 求 大 気 環 境 高 精 度 観 測 シ ス テ ム の 研 究 」 平
成  3 年 度 祁 告 . 3 7 - 4 5
岡 野 章 一 ・ , 福 西 浩 ( 1 9 9 2 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 法 に よ る
真
田 口
成 層 圈 0 , ,  C H . ,  N , 0  の 観 測 、 利 ' 研 ず 新 捻 合 ( A ) 吐 御 求 大 気 環 境 高 粘 皮 観 刈 1 シ ス
テ ム の 餌 究 」 〒 成 3 年 度 帳 告 . 6 6 - 7 0
岡 野 章 一 . 石 津 美 H U 准 , 田 口 真 , 福 西 浩 ( 1 四 2 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン
分 光 法 に よ る 惑 星 大 気 ダ イ ナ ミ ッ ク ス の 靭 ・ 究 ( Ⅲ ) , 第 3  同 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム
報 告 , 2 8 1 - 2 8 8
福 西 浩 ( 1 9 9 2 ) :  S T E P 課 題 3 : 熱 圈 及 び 電 籬 圈 結 合 研 究 に 関 す る 総 論 , 第
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小 出 理 史 , 岡 野 章 一 , 田 口 真 , 福 西 浩 ( 1 9 9 3 )
光 計 に よ る メ タ ン 高 度 分 布 の 導 出 , 科 ・ 研 費 総 合 ( A )
テ ム の 研 究 」 平 成 4 年 度 報 告 . 8 1 - 8 6
9 9
福 西 浩 ( 1 9 9 3 ) : 地 球 観 測 衛 星 計 画 . 第 2  回 科 学 衛 星 ・ 宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ
ム 報 告 . 宇 宙 利 , 学 研 究 所 , 1 3 3 - 1 3 8
1 0 0  福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 田 口
よ る 大 気 1 品 度 ・ 風 の 観 1 則 ,
千 斗 学 研 究 所 , 1 5 5 - 1 5 8
1 0 1 福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 川 原 琢 也 ,
星 大 気 計 測 価 . 第 2 回 利 ・ 学 衛 星
2 2 3 ・  2 2 6
1 0 2  福 西 浩 ( 1 9 9 3 ) : 大 気 光 全 天 イ メ ー ジ ン グ に よ る 超 高 層 大 気 ゆ ら ぎ の 観 測 ,
擾 乱 媒 質 中 の 波 動 伝 播 と 補 償 光 学 研 究 会 報 告 , 国 立 天 文 台 , 1 - フ
a 9 9 3 ) : 衛 星 搭 載 フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー 干 渉 言 H こ
i 勺 :
第 2 回 利 ご 肖 漸 星 ・ 宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 . 宇 宙
浩 ( 1 四 3 ) : 火 星 大 気 観 測 用 水 素 ・ 重 水 素 吸 収 セ
・ 宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 ,
1 0 3  岡 野 章 一 , 福 西 浩 , 田 口 真  a 9 9 3 ) : 1 衡 星 搭 載 レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光
計 に よ る 大 気 微 量 成 分 の 測 定 、 第 2 回 科 ・ 学 衛 星 ・ 宇 市 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 ,
宇 宙 科 学 研 究 所 , 1 5 9 - 1 6 2
レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分
吐 也 球 大 気 高 精 度 観 測 シ ス
1 0 4  岡 野 章 ・ ー , 久 保 田 実 , 大 久 保 一 郎 , 福 西 浩 , 木 Ⅱ _ 1 喜 隆 ( 1 9 9 3 ) : ハ ワ イ ・ ハ
レ ア カ ラ に お け る 亜 熱 帯 大 気 光 イ メ ー ジ ン グ 観 測 , 大 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 ,
宇 宙 科 学 研 究 所
鈴 木 勝 久 ( 1 的 3 ) : 紫 外 撮 像 分 光 計 に よ る 火
宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 ,
1 0 5  藤 原 均 , 前 田 佐 和 子 , 福 西 浩 ,  T . J .  F U 1 1 e r ・ R o w e Ⅱ ,  D S .  E v a n s  a 9 9 3 ) : サ
ブ ス ト ー ム に 伴 う 熱 圈 変 動 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン , 第 4  回 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム ,
国 立 極 地 研 究 所
1 0 6  藤 原 均 , 前 田 佐 和 子 . 福 西 浩  a 9 9 3 ) : 熱 圏 ダ イ ナ ミ ク ス と 中 1 牛 大 気 ・ 電
籬 大 気 相 互 作 用 に 関 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 研 究 の 展 望 , 第 4 回 S T E シ ン ポ ジ ウ
ム 報 告 , 名 古 屋 大 学 , 6 3 - 6 6
1 0 7  川 原 琢 也 ,
ル の 開 発 ,
2 2 7 - 2 3 0
1 0 8  小 出 理 史 , 岡 野 章 一 , 田 口 真 , 福 西 浩 ( 1 9 9 3 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分
光 計 に よ る メ タ ン 高 度 分 布 の 導 出 , 第 1 6 回 レ ー ザ ー セ ン シ ン グ シ ン ポ ジ ウ ム 報
5 5 - 5 8
岡 野 章 一 , 福 西














































1 2 1 福 西 浩 ( 1 9 9 4 ) : 人 工 衛 星 に よ る 地 球 及 び 惑 星 大 気 の 観 測 , 第 7 回 技 袮 孤 哉 員
研 修 会 報 告 . 東 北 大 学 . 1 - 6
1 2 2  福 西 浩 ( 1 9 9 5 )
圏 シ ン ポ ジ ウ ム 帽 告 .
1 2 3  福 西 浩  a 鯛 5 ) : フ ァ ブ リ ー ペ ロ
中 間 催 1 ・ 熱 鬮 風 の 観 測 , 利 ・ 研 費 総 合 A
1 0 4 - 1 0 9
t 」 ニ
「  1  →
1 2 4  福 西 浩 , 田 口 真 ( 1 的 5 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 計 に よ る オ ゾ ン 及 び
関 連 微 量 気 体 の り モ ー ト セ ン シ ン グ , 利 ・ 研 費 総 合 B  r h 艾 屑 圈 オ ゾ ン 変 化 の 気 候
へ の 影 糾 に 関 す る 総 合 的 研 究 」 帳 告 , 1 3 - 1 6
地 球 大 気 圈 観 測 衛 星 計 画 ( A T M O S ) の 概 変 , 第 9 回 大 気
宇 宙 科 学 研 究 所
1 2 5  1 苗 1 墜 f ¥ : ・ ー , 田 Π
分 光 計 ' 朋 発 計 画 ,
所 , 1 6 9 - 1 7 2
1 2 6  川 原 琢 也 , 岡 野 章 一 , 福 西 浩 , 伊 帳 健 二 ( 1 9 9 4 ) : 火 星 大 気 硯 淑 拐 1 水 素 ・ 重
水 素 吸 収 セ ル の 吸 収 プ ロ フ ァ イ ル の 1 則 定 と 解 析 , 第 3 回 利 ・ 学 衛 晃 ・ 宇 宙 観 測 シ
ン ポ ジ ウ ム 帳 告 , 宇 宙 科 学 研 究 所 . 2 0 8 - 2 1 1
福 西 浩  a 9 9 5 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分
第 5 回 大 気 化 学 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 名 古 屋 大
ド ッ プ ラ ー イ メ ー ジ ン グ シ ス テ ム に よ る
「 擾 乱 培 養 中 の 波 動 伝 播 と 袖 供 光 学 」 縦
真 , 福 西 浩 ( 1 9 9 4 ) :  A T M O S 1 鄭 織 レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン
第 3  回 科 , 学 衡 星 ・ 宇 而 1 埼 則 シ ン ポ ジ ウ ム 帳 告 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究
福 西 浩 , 山 上 隆 正 ,  H .  G e r n a n ( 1 t  ( 1 9 9 4 )
真
1 2 7  岡 林 昌 宏 , 岡 野 章 一 , 田 口
高 高 度 気 球 搭 載 光 学 セ ン サ ー に よ る 上 剖 妬 艾 嫡 圈 オ ゾ ン 観 測 . 大 気 球 シ ン ポ ジ ウ
ム 張 告 , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 9 - 1 2
真
岡 野 章 一 , 福 西
1 2 8  岡 林 昌 宏 , 田 口
ン セ ン サ ー に よ る 成 層 圏 オ ゾ ン の 観 測 ,
1 0 5 - 1 1 1
1 2 9  重 松 画 子 , 田 口 真 、 岡 坐 f 章 ・ ー ,
光 計 に よ る  N , 0 高 度 分 布 の 観 測 ,
学  9 1 - 9 4
社 i
1 3 0  福 西 浩 . 田 口
B / U V S  の 観  2 測 シ ミ
1 3 6  - 1 3 9
高 橋 幸 弘 , 岡 野 章 一 , 川 原 琢 也 ( 1 9 9 5 )
P L A N E T ・
ユ レ ー シ ョ ン . 第 4  回 科 ・ 学 衛 星 ・ 宇 宙 行 馬 則 シ ン ポ ジ ウ ム ,
1 3 1 福 西 浩 ( 1 9 9 5 ) : 地 球 大 気 圈 観 測 衛 生 ( A T M O S ) 計 画 の 概 要 , 第 9 回 大 気
圈 シ ン ポ ジ ウ ム 帳 告 , 宇 宙 科 学 靭 究 所 , 8 8 9 4
浩 ( 1 9 9 5 ) : 高 高 度 気 球 搭 載 光 学 オ ゾ



































1 4 2 坂 里 〒 井 健 _ 福 西 浩 , 岡 里 チ 章 ・ ・ ・ ・ ( 1 9 9 7 )
ロ ー ド ッ プ ラ ー イ メ ー ジ ン グ 観 測 , 第 2 1
シ ン ポ ジ ウ ム , 国 立 極 地 研 究 所
1 4 3  岡 林 昌 宏 , 村 田 功 . 宮 内 浩 志 , 福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 田 口 真 ( 1 9 9 7 ) : 光
学 オ ゾ ン ゾ ン デ に よ っ て 観 測 さ れ た  1 9 9 7 年 9 月 二 陸 上 空 成 層 圈 オ ゾ ン 局 度 分
布 , 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所
1 4 4  佐 藤 光 卸 , 福 西 浩 ,  L J .  L 抑 Z e r 0 1 Ⅱ ( 1 的 7 ) : 南 極 無 人 観 抑 1 所
測 さ れ た  M a g n e t i c l m p u l s e  E v e n t  と そ れ に 伴 う  P d  b u r S 1 現 象 ,
お け る 電 航 圈 磁 気 圈 総 合 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム . 国 立 極 地 研 究 所
N 5  久 保 田 実 , 福 西 浩 , 岡 野 章 一 ( 1 9 9 7 ) : 南 極 昭 和 基 地 で 観 測 さ れ た オ ー ロ ラ
活 動 に 伴 う 熱 圈 中 性 風 の 変 動 . 第 Ⅱ  1 旦 1 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所
南 極 昭 和 基 地 に お け る フ ァ ブ リ ー ペ
回 極 域 に お け る 電 航 圈 磁 気 圏 総 合 観 測
1 4 6  藤 原 均 , 前 田 佐 和 子 , 福 西 浩  a 9 9 7 ) : 超 高 層 大 気 の 計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン .
ス ペ ー ス プ ラ ズ マ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 研 究 会 , 名 古 屋
1 4 7  山 本 博 聖 , 福 西 浩 , 小 山 孝 一 郎 ( 1 明 7 ) : ロ ケ ッ ト , 気 球 お よ び 地 上 観 測 に
よ る 大 気 オ ゾ ン 総 合 魏 i 則 , 第 Ⅱ 回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所
1 4 8 福 西 浩 , 渡 部 重 十 , 村 田 功 , 岡 林 昌 宏 , 山 上 隆 正 ( 1 9 9 8 ) :  S 3 1 0 、 2 7 号 機
ロ ケ ッ ト と 高 高 度 気 球 に よ る 成 層 團 ・ 中 問 圈 オ ゾ ン の 観 測 , 第 1 2 回 大 気 剛 シ ン
ポ ジ ウ ム 報 告 書 , 宇 宙 科 学 研 究 所 . 7 0 - 7 3
1 4 9 福 西 浩 ( 1 9 9 8 ) : 宇 宙 に 開 か れ た 地 球 環 境 . 社 団 法 人 石 油 学 会 仙 台 大 会 講 演
会 要 旨 , 仙 台 , 4 - 1 2
1 5 0  福 西
開 発 .
( A G O ) 網 で 観
第 2 1 回 極 域 に
1 5 1 渡 部 重 十 , 上 原 徹 也 , 高 橋 幸 弘 , 福 西 浩 ( 1 9 9 8 ) :  S S ・ 5 2 1 - 1 号 機 / 1 A P  に よ
る 地 球 水 素 ・ 重 水 素 コ ロ ナ の 観 測 . 第 1 2  回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 宇 宙 利 ・ 学
研 究 所 , 1 2 8 - 1 3 1
浩 ( 1 9 9 8 ) : オ ゾ ン ホ ー ル 観 測 用 可 搬 型 レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 計 の
科 学 研 究 費 補 助 金 試 験 研 究 B  ( 2 ) 研 究 成 果 報 告 書 . 1 - 1 3 4
1 5 2 高 橋 幸 弘 . 福 西 浩 , 村 田 功 , 渡 部 重 十 . 大 西 久 永 ,
ゾ ン 観 測 キ ャ ン ペ ー ン 期 間 の 全 天 大 気 光 イ メ ー ジ ン グ ,
ウ ム 報 告 . 宇 宙 科 学 研 究 所 , 1 0 4 - 1 0 7
1 5 3  士 岐 剛 史 , 高 橋 幸 弘 , Ⅱ 」 田 嘉 典 , 福 西 浩 , 中 村 卓 司 .  M J . T a y l o r  ( 1 9 9 8 )
S E E K  キ ャ ン ペ ー ン に お け る O H  大 気 光 発 光 層 の 高 度 決 定 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 帳
( 特 集 ) . 第  3 8  号 , 8 3 - 9 1
宮 崎 真 一 ( 1 9 9 8 ) : オ















































1 6 5 足 _ 立 和 寛 , 局 橋 幸 弘 , 内 田 亮 宏 , 世 良 匡 晃 ,
季 日 本 で 観 測 さ れ た  S p r i t e s ,  E l v e S  の 特 徴 ,
科 ・ 学 研 究 所 . 5 2 - 5 5
1 6 6 大 西 久 永 , 山 田 嘉 典 . 福 西 浩 , 久 保 田 実 , 石 井 守 ( 2 0 0 0 )
ヤ ン ペ ー ン に お け る 大 気 光 波 状 構 造 パ ラ メ ー タ の 初 期 結 巣 , 第 1 4
ポ ジ ウ ム 宇 市 利 ・ 学 研 究 所 , 1 0 3 - 1 船
1 6 7 久 保 田 実 , 1 i 井 守 , 山 田 嘉 典 . 大 西 久 永 . 福 西 浩 ( 2 0 0 0 )
ヤ ン ペ ー ン に お け る 大 気 光 波 状 構 造 高 度 観 測 の 初 期 結 果 , 第
ジ ウ ム , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 1 0 7 - 1 1 0
1 6 8 高 橋 芳 幸 , * 剤 京 均 , 渡 部 重 十 , 小 高 正 嗣 ,
星 大 気 大 循 環 の 計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン , 第
学 研 究 所 , 1 6 5 - 1 6 8
宮 里 梨 奈 , 福 西 浩 ( 2 0 0 0 )
第 N 同 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 宙
1 6 9  宮 里 梨 奈 . 高 橋 幸 弘 , 福 西 浩 ( 2 0 0 0 ) :  s p r i l e s  E l v e S  観 1 則 用 衛 星 搭 赦 フ ォ ト
メ ー タ の 開 発 と テ ス ト 観 抑 蜂 吉 果 、 第  1 4 回 大 気 鬮 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 宙 利 学 棚 究
所 , 1 8 5 - 1 8 8
1 7 0 船 橋 豪 . 渡 部 玉 十 , 田 口 、 {
よ る 星 間 水 素 分 布 の 観 測 . 第 1 4
1 9 2
1 7 1 岡 林 昌 宏 . 村 田 功 , 福 西 浩 ( 2 0 0 の : 高 高 度 気 球 搭 救 光 学 オ ゾ ン ゾ ン デ を
用 い た 成 層 圏 オ ゾ ン 高 度 分 布 の 観 i 則 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 帳 告 , 卞 宙 科 学 研 究 所 .
特 集 第  4 0 ・ 号 , 4 5 、 5 4
W A V E 2 0 0 0  キ
回 大 気 幽 シ ン
林 祥 介 , 福 西 沽 ( 2 0 0 0 ) : 火
1 4 同 人 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 科
1 7 2  福 西 浩 ( 2 0 0 0 )
大 会 講 演 論 文 集 ,
W A V E 2 0 0 0  キ
1 4 回 大 気 圈 シ ン ポ
1 7 3 村 田 功 , 岡 林 昌 宏 , 岡 里 f 章 ' , 福 西 浩 ( 2 0 0 0 ) : 光 学 オ ゾ ン ゾ ン デ に よ る
三 陸 で の 成 届 圈 オ ゾ ン 観 測 , 大 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 , 1 5 1 - 1 5 4
7 ν 一 電 、 ー ,
高 橋 幸 弘 . 福 西 浩 ( 2 0 0 0 ) : の ぞ み 衛 星 に
回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 . 1 8 9 ・
1 7 4 福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 ,
現 象 の 衛 星 観 泗 括 1 画 ,
1 7 2
雷 雲 上 部 か ら 電 籬 層 へ の 放 電 現 象 .
4 4 7 - 4 5 0
平 成 1 3  午 電 気 学 会 全 作 1
1 7 5 福 西 浩 . 船 橋 奈 , 高 橋 幸 弘 , 田 口 真 , 渡 部 重 十 ( 2 0 O D  : の ぞ み 探 査 1 ! 行
星 搭 載 U V S  に よ り 観 抑 は れ た 星 問 水 索 の 全 天 マ ッ プ と 時 間 ・ 空 間 変 動 , 第 1 回
' 、 仁 宙 利 ・ 学 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宿 利 ・ 学 研 究 所 , 2 5 3 - 2 5 6
S . B .  M e n d e ,  J . 、 L .  c h e m  ( 2 0 0 1 ) : 超 高 層 雷 方 t 電 発 光




















































1 8 7 平 野 由 美 , 福 西 浩 , 佐 藤 光 繩 , 三 宅 亙 , 松 岡 彩 子 , 向 井 利 典 ( 2 0 0 1 )
「 あ け ぼ の 』 衛 星 に よ っ て 観 測 さ れ た カ ス プ 領 域 の 沿 磁 力 線 電 流 と N k 印 波 の
特 徴 、 第 2  回 宇 宙 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 . 4 7 9 - 4 8 2
1 8 8  中 川 広 務 , 福 西 浩 , 泊 M 岳 幸 弘 . 渡 部 重 十 , 田 口 真 ( 2 0 O D  : 火 星 探 査 衛 星
「 の ぞ み 」 村 、 纖 紫 外 撮 像 分 光 計 { . Ⅳ S 星 間 水 索 観 測 を 用 い た 性 能 評 価 , 第 2 回 宇
宙 科 ・ 学 シ ン ポ ジ ウ ム 、 宇 宙 科 学 研 究 所 , 4 9 1 - 4 9 4
1 8 9 村 田 功 , 小 林 展 隆 , 福 西 浩 , 中 根 英 昭 , 中 島 英 彰 ( 2 0 0 1 ) :  S H T 2 を 用 い
た 地 上 赤 外 分 光 観 測 か ら の 大 気 微 量 成 分 高 度 分 布 の 導 出 , 第 1 2 回 大 気 化 学 シ ン
ポ ジ ウ ム , 名 古 屋 大 学 太 陽 地 球 環 境 研 究 所 , 5 5 - 5 6
1 9 0 村 田 功 , 岡 野 章 一 . 福 西 浩 ( 2 0 0 1 ) : 光 学 オ ゾ ン ゾ ン デ に よ る 三 陸 で の 成
層 幽 オ ゾ ン 変 動 . 人 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 ,  N 3 - 1 4 8
1 9 1 宮 里 里 奈 , 福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 ( 2 0 0 2 ) : 雷 方 t 遥 で 誘 起 さ れ る S p r i t e h a l 0 の 特
徴 と そ の 発 生 機 構 , 第  1 6 回 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 6 1 - 6 4
1 9 2 鈴 木 美 誉 , 藤 原 均 , 福 西 浩 , 野 澤 悟 徳 , 前 田 佐 和 子 ( 2 0 0 2 ) :  E S R デ ー タ
を 用 い た カ ス プ 近 傍 に お け る 電 離 陪 1 ・ 熱 圏 結 合 系 の エ ネ ル ギ ー 収 支 に 関 す る 研
究 , 第 1 6 回 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 , 6 5 - 6 8
1 9 3 高 橋 芳 幸 , 藤 原 均 , 福 西 浩 ( 2 0 0 2 ) : 火 星 大 気 中 に お い て 毒 繼 朝 汐 波 に よ っ
て 駆 動 さ れ る 循 環 と ダ ス ト 輪 送 効 果 , 第 1 6 回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研
究 所 、  8 5 - 8 8
1 9 4 小 林 展 隆 , 村 田 功 , 福 西 浩 ( 2 0 0 2 ) : 赤 外 分 光 観 測 に よ る 火 気 微 呈 成 分 全
呈 導 出 の 高 精 度 化 , 第 1 6 回 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 1 0 7 - 1 1 0
1 9 5 槌 谷 遜 , 渡 部 重 十 , 中 川 広 務 , 高 橋 幸 弘 , 福 西 浩 , 田 口 真 ( 2 0 0 2 ) : 火
星 探 査 衛 星 の ぞ み 搭 載 紫 外 撮 像 分 光 計 に よ る 月 ス イ ン グ バ イ 時 の 地 球 コ ロ ナ の
鯛 析 , 第  1 6 回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 科 学 研 究 所 . Ⅱ 9 ・ 1 2 2
1 9 6 村 田 功 , 小 林 展 隆 , 福 西 浩 , 中 根 英 昭 , 巾 島 英 彰 ( 2 0 0 2 ) : フ ー リ エ 分 光
計 を 用 い た 赤 外 分 光 観 測 に よ る 大 気 微 品 成 分 高 度 分 布 観 測 , 特 定 領 域 B 成 層 圏
力 学 過 程 と オ ゾ ン の 変 動 お よ び そ の 気 候 へ の 影 粋 , 2 0 0 1 年 度 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , 7 4 - 7 5
1 9 7 村 田 功 , 岡 野 章 一 , 福 西 浩 ( 2 0 0 2 ) : 光 学 オ ゾ ン ゾ ン デ に よ る 三 陸 で の 成
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2 0 9 高 橋 幸 弘 , 吉 田 純 , 福 西 浩 ,
星 雷 ・ 大 気 光 撮 像 カ メ ラ の 開 発 ,
2 1 0  田 村 大 輔 . 高 橋 宰 弘 , ; 品 西 浩 , 才 「 田 純 ( 2 0 0 5 )
第  1 9  回 大 気 凶 シ ン ポ ジ ウ ム i 松 寅 架 . 1 7 1 - 1 7 4
2 1 1 佐 膝 燕 . 橋 Π ・ 1  元 . 門 倉 昭 , 並 木 道 義 , 松 坂 幸 彦 . 村 田 功 , 堤 邪 基 ,
岡 野 章 一 . ; 岳 西 浩 . 山 上 隆 正 , 麻 生 武 彦 , 山 内 恭 ( 2 0 0 5 ) : 第 " 次 日 木 南
極 地 域 観 汲 邨 茶 に よ る オ ゾ ン ホ ー ル 観 測 . 2 0 0 4 年 度 大 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム 帳 告 書 ,
6 3 - 6 6
2 1 2  吉 田 純 . 高 橋 幸 引 、 . 福 西 浩 , 堤 雅 某 , 牛 尾 知 雄 ( 2 0 0 5 ) : v e n u s C Ⅱ m a t e
0 允 i t e r 挌 鞁 雷 ・ 人 気 光 カ メ ラ の 開 発 . 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 報 告 . 2 0 備
堤 雅 基 , 牛 尾 知 ル 准 ( 2 0 0 5 ) :  P D  を 用 い た 惑
第  1 9  回 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 集 . 1 6 4 - 1 6 6
2 1 3 村 I U  功 , 中 島 英 彰 , 福 西 浩 ( 2 0 0 6 )
た め の 光 学 系 の 調 整 と 装 置 関 数 の 決 定 ,
; 1 立 i 寅 集 , 2 5 1 - 2 5 4 ,
2 1 4 村 田 功 , 岡 野 章 ・ ・ , 福 西 浩 , イ ノ 劫 察 薫 , 簀 リ 【 H 与 弘 , 山 上 隆 正 ( 2 0 0 5 )
「 モ . ] 「 ロ 」
度 気 球 を 用 い た 商 度 5 0 k l n  ま で の 上 部 成 屑 圈 オ ゾ ン 観 測 , 2 0 0 5 年 度 人 気 球 シ ン
ポ ジ ウ ム 報 告 書 , 8 9 - 9 1
金 星 昼 側 上 屡 雲 の 地 上 撮 像 観 測 .
I V  口 頭 発 表
( 国 際 学 会 ・ シ ン ポ ジ ウ ム )
I  T a k a h a s h i ,  Y . ,  T .  A d a c l ] i ,  K .  Y a m a m o t o ,  H .  F u k u n i s h i ,  H . ・ T .  S U ,  A .  B .  c h e n ,  R
R .  H S U ,  S .  B .  M e n d e ,  H .  U .  F r e y ,  a n d  L .  C .  L e e ,  s p e c l r a l  c h a r a c t e r i s l i c s  o f l L E S
I n  t h e  m i d d l e  a n d  u l ) p e r  a t m o s p h e r e  a n d  c a u s a t i v e  l i g h l n i n g  d i s c h a r g e s , 1 A G A ,
T O u l o u s e ,  R ' a n c e ,  J u l y  2 0 0 5
地 上 分 光 娩 測 か ら の 高 度 分 布 導 且 _ 1 の
第 1 6  回 大 気 化 学 シ ン ポ ジ ウ ム 研 究 築 会
2  T a l く a h a S 1 1 i ,  Y . ,  T .  A d a d ) i ,  A .  o h l く U b o ,  K .  Y a m a m o t o ,  S .  c h i l く a d a ,  H .  F u k u n i s h i ,
H . 、 T .  S U ,  A .  B . . C .  c h e n ,  R . 、 R .  H S U ,  S .  B .  M e n d e ,  H .  U .  F r e y ,  a n d  L . ・ C .  L e e ,  o p l i c a l
C h a l ・ a c t e r i s t i c s  o f  e l v e s  o b s e 1 刃 e d  b y  F O R M O S A T ・ 2 / 1 S U A L  a n d  p r 0 1 ) a ' t i e s  o f
P a r e n H l g h 加 i n g  d i s c h a l ' g e s , 1 A M A S ,  B e i j i n g ,  A u g u S 1 2 0 0 5
3  A d a c h i ,  T . ,  H .  F u k u n l s h i ,  Y .  T a k a h a s h i ,  Y .  H i r a l d ,  R . ・ R .  H S U ,  H . ・ T .  S U ,  A .  B . ・ C
C h e n ,  S .  B .  M e n d e ,  H .  U .  F r e y ,  a n d  L . ・ C . 上 e e ,  E l e c t r i c a l  p r o p e r t i e s  o f  s l 〕 r i t e s
D e l ・ i v e d  丘 o l n  l h e  R O C S A T ・ 2 / 1 S U A L  N r a y  p h o t o m e t e r  D a t a , 1 A M A S ,  B e i j i n g ,
A u g u S 1 2 0 0 5
' コ ' ニ コ
4 Mende, S.B., H. U. Frey, H.・T. SU, R.・R. HSU, A.B. C11en, H. Fukunishi,
Y. TakahaS11i, and 上,・C.1、ee, Global T上E observations with lsuAL,1AMAS,
Beijing, AⅡgust 2005
5 1、kahasl〕i, Y., T. Adachi, A. ohkubo, K. Yamamoto, S. C】〕ikada, H. Fukunishj,
H.、T. SU, A. B.・C. chen, R.・R. HSU, S. B. Mende, H. U. Frey , and L.・C.1"ee,
Relationship between absolute luminosity of TLss and C11aracteristics of
VI"F/E上Fwaves, URSI, New Delhi,1ndia, october 2005
6 Takahashi, Y., S. chikada, T. Adad]i, K. Yιlmamoto, H. Fukunishi, H.・T. SU, A. B.・
C. chen, R.、R. HSU, S. B. Mende, H. U. Frey, and 上.・C. Lee, characteristics of
elves observed by FORMOSAT・2/1SUAL, U.S.A., san Francisco, Moscone
Center, Decclnber 2005
7 Murata,1., H. Nakane, H. Nakajima, and H. Fukunishi, validalion of the ozone
Pr0丘le derived fl'om ground・based infl'ared spectra with sFIT2 by comparing
WHh ozonesonde measurements, XX Quadrennial ozone symposi山]], KOS,
Greece, June 2004
8 Murata,1., K. sato,1. Yamagami, S.01くano, M.1Sutsumi,1<. Noguchi, and
H. Fukunishi, Development of a baⅡoon・borne optical ozone sensor with GI)S
receiver,>Ⅸ Qua小'ennial ozone symposi磁n, KOS, Greece, June 2004
9
45
Adachi, T門 Fuk11nishi, H., Y. Talくahashi, R. R. HSU, H. T. SU, A. B. chen, S. B
Mende, H. U. Frey, and L. C.上ee, Transientluminous events explored by the
ROCSAT・2/1SUAI"instr11ment: observation with the a111y photometer, sprite
S山nmer scho01, univ. of corsica, FranceJuly 2004
10OhlくUbo, A., H. FⅡkunisl]i, Y/rakahasl]i, and T. Adachi, charaderis{ics of spl'ite・
inducing sl〕herics obseNed around Japan in the 2003/2004 Winterlime caml〕aign,
Sprite sumlner scho01, univ. of corsica, FI'ance, JU]y 2004
Ⅱ Fukunishi, H, Atomic and molecular processes in 11ghtning・induced sprilc
events, Joint ln{ernationa1 14th lTc and4th lcAMDATA, Toki, Gifu, Japan,
October 2004
12FUIくUnishi, H, Y. TaRahashi,1. Adachi, K. Yalnamoto, R. HSU, A. B. chen, S. B
Mende, H. U. Frey, and L. C. Lee,1nitial results on global aclivity of trasient
Iun]ious evenls above thunda'clouds oblained from ROCSAT・2/1SUA上
Observation,5th lnlernational workshop on Global change: connection to lhe
Arc{ic, TSUIくUba, Japan, November 2004
4 6
1 3
H a s u n u m a ,  T ,  H .  F u k 山 l i s l ] i ,  Y . 1 a k a h a s h i ,  T .  N a g a t S 山 n a ,  a n d  R .  K a t a o k a ,
E n e c t s  o f  s m a 1 1 ・ s c a l e  f i e l d ・ a l i g n e d  C 山 ' r e n t s  o n  m a g n e t o s p h c r e ・  i o n o s p h e r e
C o u p l i n g , 5 t h  l n t e m a t i o n a l  w o r 1 給 h o p  o n  G l o b a l  C 1 1 a n g e :  c o n n e c t i o n  l o  l h e
A r c l i c ,  T s u k u b a ,  J a l ) a n ,  N o v e l n b e r  2 0 0 4
1 4
H e n n a ,  T ,  H .  F u k u n i s l 〕 i ,  H .  F u j i w a r a ,  K .  H O S 0 1 く a w a , ' f . 1 q k u c l 〕 i ,  a n d  R .  K a l a 0 1 く a ,
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6 足立透,福四浩.式肺防幸弘,平木康隆、山本桂, R.R.HSU, H.T.SU, A









・ 平 、 木 康 1 1 条 ・  1 ' 立 透 ・  1 1 1 本 佳 ・ 高 橋 幸 弘 ・  H .  T .  S U  ・  R .  R7  福 西
H S { 1  ・  A .  B .  C I ] e n  ・  H .  U 、  F I ' e y  ・  S .  B .  M e n d e ,  F 0 1 て M O S A T ・ 2 / 1 S U A I " で 硯 i 則
さ れ た 巨 火 ジ ェ ッ ト の 発 生 機 1 伎 , 地 E k 心 磁 気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会 、 京 都 , 京 都 大
〒 ' 2 0 0 5 年 9 月
8  松 浦 浩 美 , 高 橋 立 引 、 . ; 轟 西 浩 . 可 視 ・ 近 赤 外 掖 品 可 変 フ ィ ル タ ー を 川 い た 木
星 雲 頂 高 度 の イ メ ー ジ ン グ 観 測 , 地 球 竃 磁 気 ・ 地 球 惑 呈 冏 学 会 . 京 都 , 京 都 大
学  2 0 0 5 年 9 月
9  S h i n y a  u e d a ,  Y u l d h h ' O  T a R a h a s h i .  T a k e s h i s a k a n o i .  T a R a s h i l a k a s h i m a ,
K a z u y a  Y O S I ] i d a ,  H i r o l d  N a l く a n i s l 〕 i .  p i c o ・ s a t e Ⅱ i l e  M i s s i o n  f o r  l m a g i n g  o f
S I 〕 r i t e s / L i g h t n i n g  a n d  D e l e c l i o n  o f  R u n a w a y  E l e c t l ' o n s  a n d  G a m m a  r a y , ナ 也 お k "
磁 気 ・ 地 吋 ひ 詳 豆 彪 1 学 会 , 京 都 . 京 都 大 学 2 0 0 5 年 9 月
1 0  垰 千 尋 , 成 到 京 均 , 福 西 浩 . 3 次 元 モ デ ル 計 算 に よ る 木 星 熱 圈 大 気 大 循 環 ,
地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 罪 f 倒 〒 会 , 京 ・ 都 、 京 都 大 学 2 0 0 5 年 9  刀
Ⅱ 田 村 大 帖 , 高 橋 幸 弘 , 福 西 浩 , 吉 山 純 , 余 星 昼 而 雲 構 造 の 解 析 乎 法 の 改 良 ,
地 到 ン 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会 . 京 都 , 京 都 火 学 2 0 0 5 年 9 村
1 2  吉 田 純 , 高 橋 幸 弘 , 福 1 川 浩 . 堤 雅 基 , 牛 尾 知 雄 , 金 星 気 象 衛 星 搭 載 ホ ・
大 気 光 カ メ ラ の 開 発 状 況 . 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 鬮 学 会 . 京 都 、 京 都 大 学 2 0 備
年 9  村
1 3  近 田 昌 ・ t ト , 福 サ { i  1 告 . 高 右 § 三 ' ■ 弓 ム , 足 立 透 ,  H S U  R u e ・ R o n  ・  S U  H a n ・ T z o n g .
C h e n  A l f r e d  B i n g ・ c h i h ,  F r e y  H .  U . .  M e n d e  s .  B . , 1 " e e  L O U ・ C I 〕 u a n g .
F O R M O S A T 、 2 / 1 S U A L  に よ っ て 劉 帝 則 さ れ た  e l v e S  の 形 状 の 特 徴 . 地 五 R 眠 磁 気
地 球 惑 尿 1 哥 デ 会 . 京 都 . ' 鳥 牝 大 学 2 0 0 5 年 9 j l
N  山 本 桂 , 福 西 浩 , 佐 腰 光 " 軍 . 高 橋 幸 弘 , 足 立 透 ,  A .  B .  c h e n .  H . T . S U ,
R .  R .  H S U ,  H .  U .  F r e y ,  S .  B .  M e n d e .  L .  C .  k e ,  F O R M O S A T ・ 2 / 1 S U 紅 で 観 測
さ れ た ス プ ラ イ ト の 特 徴 と 雷 放 電 の チ ャ ー ジ モ ー メ ン ト の 関 係 . 地 勇 k 電 磁 気
地 球 惑 星 圈 学 会 , 京 都 . 京 部 大 学 2 0 備 年 9 打
1 5  岡 崎 良 孝 . 福 四 沽 , 1 藤 原 均 . 中 性 星 階 b k 素 原 子 を 含 め た 太 陽 鬮 の シ ミ ュ レ ー シ
ヨ ン , 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会 , 京 都 . 京 都 大 学 2 0 0 5 作 9 月
1 6  長 内 正 、 , 福 西 浩 . 高 橋 幸 弘 , 小 野 高 幸 .  A .  B .  c h e n ,  H . T .  S U ,  R .  R .  H S U ,
H .  U .  F I ・ e y .  S .  B .  M e n d e ,  L .  C . 1 e e ,  F O R M O S A T ・ 2 / 1 S U A L で 1 即 則 さ れ た オ ー
ロ ラ ア ー ク の 牢 問 ・ 時 問 構 造 , 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 鬮 学 会 , 京 都 . 京 都 大 学
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近 田 昌 吾 , 福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 . 足 立 透 . 大 久 保 敦 史 .  H S U R u e ・ R o n ,  S U
H a l ] 、 T z o n g ,  c h e n N 丘 e d  B i n g ・ c h i l ] ,  F r c y  H . U . ,  M e n d e  s . B . ,  L e e  l , O U ・ c h u a n g ,
R O C S A l f 、 2 / 1 S U A L が 観 1 則 し た  E l v e S  を 特 徴 づ け る パ ラ メ ー タ と ,  V 上 F ? 工 遍 の
関 係 , 地 球 f 捌 戯 気 ・ 地 球 惑 星 1 針 学 会 , 幕 張 . 幕 張 メ ッ セ , 2 0 備 年 5 月
本 1 田 功 . 巾 島 英 彰 , ヰ ヰ 艮 英 昭 , 福 西 浩 ,  F f l R 観 測 に よ る つ く ば で の H C I ,
H F , 0 3 ,  H N 0 3  の 変 動 . 地 球 電 磁 気 ・ 」 師 求 惑 星 圈 学 会 , 幕 張 , 幕 張 メ ッ セ ,
2 0 備 年 5  河
吉 田 純 , 高 橋 女 引 、 . ; 品 西 浩 , 田 村 大 輔 , 近 赤 外 イ メ ー ジ ン グ 1 見 測 か ら 推 定
さ れ る 金 星 昼 面 雲 枇 造 の 牡 徴 , 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 鬮 学 会 , 幕 張 . 幕 張 メ ッ
セ , 2 0 0 5 年 5  j }
垰 千 尋 , 藤 原 均 , 福 西 浩 , 高 栃 幸 弘 , 片 岡 龍 峠 , 木 星 熱 圏 ・ 電 割 杜 倒 の モ
デ リ ン グ , 地 球 屯 磁 気 ・ 地 球 惑 星 闇 学 会 , 幕 張 . 幕 張 メ ッ セ . 2 0 0 5 年 5 月
松 1 「 愉 告 美 . 高 橋 幸 弘 . 福 西 浩 , 可 視 ・ 近 赤 外 液 品 可 変 フ ィ ル タ ー を 用 い た 木
星 雲 頂 高 度 の イ メ ー ジ ン グ 硯 測 , 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会 、 幕 張 . 幕 張 メ
ツ セ , 2 0 0 5 年 5  j l
上 田 真 也 , 商 橋 幸 弘 , 福 西 浩 . 液 品 可 変 フ ィ ル タ を 用 い た 士 星 大 気 の 可 視
近 赤 外 ス ペ ケ ト ル 観 拠 1 , 地 吋 と 遜 磁 気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会 , 幕 張 , ・ f ' 躬 長 メ ッ セ .
2 0 0 5 年 5 月
吉 田 純 , 泊 休 鴨 幸 弘 , 福 西 浩 , 堤 雅 基 , 牛 尾 郷 1 雄 ,  A P D を 用 い た 金 星 雷
大 気 光 イ メ ー ジ ン グ カ メ ラ の 開 発 、 地 刃 k 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会 , 高 翻 長 , 1 靭 長
メ ッ セ . 2 0 0 5 年 5 月
吉 田 純 , 地 上 撮 倍 血 黛 則 か ら 得 ら れ た 金 星 昼
告
田 村 大 輔 、 袖 洗 喬 ゞ 詞 ム . 福 西
地 球 惑 星 圈 学 会 , 1 鷄 長 , 幕 張 メ ッ セ , 2 0 0 5 年 5
面 雲 構 造 の 運 動 、 地 球 竃 磁 気 ・
j ・ 1
長 内 止 一 . 福 西 浩 , 高 橋 幸 引 、 ,  R O C S A T ・ 2 / 1 S U A 上 で 観 測 さ れ た オ ー ロ ラ 発 光
の 高 度 分 布 . 地 吋 む 豆 磁 気 ・ 1 修 求 惑 星 剛 学 会 , 1 努 長 . 幕 張 メ ッ セ . 2 0 0 5 年 5 月
岡 崎 良 孝 ・ 福 西 浩 ・ 田 [ _ 1  真 ・ 高 橋 4 弘 ・ 渡 部 重 ト , の ぞ み 衛 星 の 尿 . 問 水 素
観 測 に よ る 太 陽 全 球 活 動 の り モ ー ト セ ン シ ン グ , 地 球 惑 星 科 学 関 迎 学 会 合 祠 大
会  2 0 0 4 年 春 雫 大 会 , 千 柴 ,  W 阿 長 メ ッ セ 国 際 会 場 、  2 0 0 4 年 5 月
吉 Ⅱ _ 1  純 ・ 商 橋 幸 弘 ・ 福 西 浩 ・ 堤 雅 基 ・ 牛 尾 知 1 " .  p l a n e t ・ C  搭 載 雷 ・ 大 気
光 カ メ ラ の 開 発 一 現 状 報 告 一 . 地 球 惑 星 利 ・ 学 関 述 学 会 合 同 大 会 2 0 0 4 年 春 季 大 会 .























































平 木 康 1 難 ・ 福 西 浩 .  Q E モ テ ル に よ る ス プ ラ イ ト 発 光 仟 牙 謹 を 決 定 す る パ ラ メ ー
タ の 老 ・ 察 . 地 球 惑 星 科 ・ 学 関 迎 学 会 合 同 大 公 2 0 0 4 年 罫 季 大 会 . 下 来 . ÷ 剖 張 メ ッ セ
国 際 会 場 . 2 0 0 4  午  5  打
1 ・ 〒 岡 龍 峰 ・ 福 西 浩 , 昼 側 磁 気 圈 界 血 近 傍 に お け る 過 渡 的 発 確 の 物 理 : 移 動 性 剣
流 渦 の エ ネ ル ギ ー 論 . 地 球 惑 杲 利 学 1 謁 述 学 会 合 1 司 大 会 2 0 0 4 年 罫 季 入 会 , 下 葉
幕 張 メ ッ セ ル Ⅲ 祭 会 場 , 2 0 0 4  午  5  打
豊 島 沙 嚇 レ 福 西 浩 ・ 久 保 田 突 ・ 三 好 山 純 「 留 橋 幸 弘 ・ 片 岡 龍 雌 ・ 村 1 1 1 泰 啓 .
N 制 鯆 川 , 松 オ ー ロ ラ を 用 い た 磁 気 鬮 ダ イ ナ ミ ケ ス の り モ ー ト セ ン シ ン グ 、 地 球 惑




I i ! : マ 1 イ 1 〒 三 1 Ξ . 打 舌 i } q  1 告 ・  1 行 右 { 1 ム エ 弓 ム ・ 」 支 J 1 1  3 ゞ ・ " ' 1 岡 行 昔 仙 条 . ノ ト 1 ↓ ι 1 , i 1 1 } 仔 1 / j 剤 ' g ' 1 1 ; i d )
統 訓 ・ 解 析 . 地 球 惑 星 利 ・ 学 1 判 速 学 会 合 同 大 会 2 0 0 4 午 存 季 大 会 , 下 菜 ,  W 朽 長 メ ッ セ
ル N 祭 会 場 . 2 0 0 4 年 5  打
垰 下 尋 ・ 福 西 浩 ・ 片 岡 龍 峅 ・ 高 橋 平 引 、 ・ 枯 W _ 1 央 明 , 太 陽 匝 W 力 圧 変 動 に 対 す
る 木 星 磁 気 圈 の 応 答 :  G a Ⅲ C 0 磁 場 デ ー タ の 仰 畔 斤 , 地 球 惑 昂 1 斗 学 関 速 学 会 介 同 大
会  2 0 0 4 イ ド 春 季 大 会 . 下 葉 , 幕 張 メ ッ セ 国 1 際 会 場 , 2 0 叫 年 5 j l
足 立 透 , 福 西 浩 . 高 橋 ゛ 弘 , 佐 藤 光 卸 , 人 久 保 敦 史 , 日 木 の 冬 季 ス プ ラ イ
ト を 発 牛 さ せ る 宙 雲 の 特 徴 . Π 小 気 象 学 会 2 0 叫 年 度 春 季 大 会 , 柬 京 , 学 士 会 館 .
2 0 0 4  イ 、 F  5  j 寸
山 田 嘉 典 . 福 西 浩 , 堤 雅 県 , 南 ● 卿 沼 和 J ま 地  l t 空 中 闇 鬮 界 面 に お け る N a 夜
岡 大 気 光 の 波 状 パ タ ー ン に っ い て , Π 木 気 象 学 会 2 0 0 4 午 度 存 本 入 会 , 東 京 , 学
士 会 館 , 2 0 0 4  午  5  打
村 田 功 . ' ・ ヤ 根 英 昭 . 福 西 浩 . フ ー リ エ 変 換 型 分 光 計 を 服 い た 大 会 蔀 卸 止 成 分
高 度 分 布 観 測 に お け る 装 置 関 数 補 正 、 第 1 0 同 大 気 化 学 l j 楡 会 , 東 京 , 東 京 大 学
3 W 備 利 町 叫 支 術 研 究 セ ン タ ー 、  2 0 0 4 年 6 月
' 好 勉 信 ・ 心 原 均 , 大 気 人 循 環 モ デ ル に よ り 剣 ら れ た M L T 領 域 で の 半 Π 削 ]
汐 波 の 季 節 変 動 に つ い て , 第 2 8 回 杓 U 或 市 空 鬮 シ ン ポ ジ ウ ム 、 東 京 , 1 司 立 柯 U 也 研
究 所 , 2 0 0 4 年 8  村
熱 原 均 ・ 前 川 佐 和 子 ・ 野 澤 悟 徳 、 極 域 中 問 圏 ・ 下 部 熱 圈 領 域 で の エ ネ ル ギ ー






















1介片而幸弘・足立透・福i}q 浩・ R. R. HSU ・ H. T. SU ・ A. B. chcn ' H. U







間大気光の波状パターンについて 2, U本気象学会2004 午耿本入会,福岡,ア
クロス福岡.20叫年10月
山本桂.福西浩・品橋幸弘・佐膝光輝・足立透・ AⅡ「cd Bing・chil)
Chel)・ Han、1Zong su ・札ゞ1彬告美・高橋'三弘・福四浩.可視・近赤夕H夜品"J
変フィルターを用いた木足三汀貞高度のイメージング観測.地j求屯磁気・地球惑
星圈学会2004年秋季大会,愛媛,愛媛大学,2004年9月
足立透.福西 1告・高橋幸4ム・ A. B. chen ・ H. T. SU ・ R. R. HSU ・ H. U














・ 高 橋 幸 弘 ・  A .  B .  c h e n  ・  H .  T .  S U  ・  R ,  R .  H S U  ・  H .  U
足 立 透 ・ 福 西
F r e y  ・  S .  B .  M e n d e  ・  1 ,  C . 1 尤 e .  R O C S A T ・ 2  衛 星 が 切 り 拓 く 価 ' 放 篭 発 光 1 兒 象 の
科 学 : ス ペ ク ト ル 観 測 . 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 畢 岡 学 会  2 0 0 4  午 秋 季 大 会 、 愛 媛 .
愛 媛 大 学 , 2 0 0 4 年 9  河
6 7
F r e y  ・  S .  B .  M e n d e  ・  L .  C . 1 尤 e ,  R O C S A T ・ 2  /  1 S U A L  に よ る 語 ' 放 竃 発 光 現 象 の
グ ロ ー バ ル 観 1 則 : ア レ イ フ ォ ト メ ー タ に よ る 観 i 則 . 日 木 気 象 学 会 2 0 0 4 年 秋 本 入
Z ) 、
1 岳 岡 . ア ク ロ ス 祢 Ⅱ 岳 」 , 2 0 0 4  午  1 0  H二 王 ニ ヰ ,
村 田 功 ・ 佐 膝 熱 ・ 福 西 浩 他 4 名 ,  G P S 付 き 光 学 オ ゾ ン ゾ ン デ に よ る 上 部
成 層 1 劃 オ ゾ ン 1 見 測 、 臼 本 気 象 学 会  2 0 0 4  午 秋 t 弄 大 会 , 福 岡 . ア ク ロ ス 福 岡 , 2 0 0 4
イ ギ 9 月
大 久 保 敦 史 ・ 福 西 浩 ・ , ☆ 汗 高 立 引 、 ・ 足 立 透 ・ 1 1 1 本 柞 . 2 0 0 3 - 2 0 0 4  冬 季 日 本 で
硯 測 さ れ た ス プ ラ イ ト を 伴 う 空 電 ク ラ ス タ ー の 特 徴 , 地 上 k 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 倒
学 会  2 0 0 4 年 1 火 雫 大 会 , 愛 媛 , 愛 媛 大 ' デ , 2 0 叫 午  9 j ・ 1
大 久 偶 ' 女 受 ・ 1 岳 西 浩 ・ 局 橋 幸 弘 ・ 足 立 透 ・ 山 本 佳 ・ 海 老 塚 昇 ・ 川 1 崎
賀 也 ・ 佐 1 藤 光 絢 ; ・ 山 本 衡 ・ 津 Ⅱ ・ 1 敏 院 ・ 分 盛 亨 ・ 伊 東 耕 二 ・ 後 藤 幸 引 、 ・ 1 1 1 本
真 行 ' ・ ヨ ア ブ ヤ イ ル ・ ロ リ ン プ ラ イ ス , 2 0 0 3 / 2 0 0 4  冬 季 ス プ ラ イ ト 架 小 何 ' 則
キ ャ ン ペ ー ン ( S A K E , 0 4 ) , 地 吋 新 倒 滋 気 ・ 」 四 求 惑 星 圈 学 会 2 0 0 4 年 秋 季 大 会 , 愛 媛 ,
愛 媛 大 学 , 2 0 0 4  午  9  j ・ 1
中 川 広 務 ・ 福 西 浩 ・ 渡 削 l r E 十 ・ 高 橋 メ 三 弘 ・ 田 1 1  真 ・  J c a n ・ L O U P  B c r l a { Ⅸ ・
E r i c  Q u e l n e r a i s  ・  R o s i n e  L a Ⅱ C m a 〕 t ,  C M E  力 ゞ 星 冏 水 素 分 祈 i に ノ 子 え る 上 杉 ¥ 半 , 1 也 球
f 樹 滋 気 ・ 地 球 惑 星 鬮 学 会 2 0 0 4 年 秋 季 人 会 , 愛 媛 , 受 媛 大 学 , 2 0 0 4 年 9 月
福 西 浩 ・ , e H 希 " 弘 ・ 足 立 透 ・  R . ・ R .  H S U  ・  H . ・ T .  S U  ・  A . ・ B .  c h e n  ・  S .  B
M e n d e  ・  H .  U .  F r e y  ・  1 . ・ C . 1 だ e ,  R O C S A T ・ 2  衛 星 が 切 り 開 く 雷 放 電 発 光 現 象 の
利 ・ 学 : 1 S U A 上 計 画 の 目 的 と 初 剣 結 果 , 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 畢 冏 学 会  2 0 0 4  作 秋
季 大 会 、 愛 媛 . 愛 媛 人 学 . 2 0 0 4 年 9 月
編 西 誰 一 商 橋 幸 弘 . 他 7  名 ,  R O C S A T ・ 2 / 1 S U 紅 に よ る H り 攻 電 発 光 現 象 の グ ロ
ー バ ル 観 渕 上 初 期 結 果 . 目 木 気 象 学 会 2 0 叫 年 秋 季 大 会 . 福 岡 , ア ク ロ ス 福 岡 ,
2 0 0 4 年 1 0  上 1
福 西 浩 ・ 山 本 桂 ・ 佐 藤 光 却 ・ 高 橋 幸 弘 . 夏 季 米 岡 に お け る ス プ ラ イ ト 発 光
形 態 と 衝 ' 放 暗 パ ラ メ ー タ の 関 係 , 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 凶 学 会 2 0 0 4 年 秋 本 大 会 ,
愛 媛 , 愛 媛 大 学 . 2 0 0 4 年 9 月

























































8 5  足 立 透 , 福 西 浩 . 高 橋 ヰ 河 ム , 平 木 牙 U 隆 ,  R u e ・ R o n  H S U .  H a n ・ T z o n g s u ,
N f r e d . B . a 〕 e n 、  s t e p h e l 〕 . 吉 田 純 , 高 橋 幸 弘 ,  k 創 川 浩 , 山 村 大 , 1 ! Ⅲ , 余 星 昼
側 ド 層 雲 の 撮 倍 血 馬 則 . 第 1 9 回 火 気 闇 シ ン ポ ジ ウ ム 、 相 模 原 , 宇 市 科 学 巧 汗 究 水 部
2 0 0 5 年 2 月
8 6  高 、 郡 抑 払 , 吉 田 純 , 福 西 浩 , 堤 耽 基 、 牛 尾 知 鮴 .  A P D を 用 い た 惑 星 仙
大 気 光 撮 像 カ メ ラ の 開 発 、 第 1 9 阿 大 気 凶 シ ン ポ ジ ウ ム , 相 模 原 . 宇 宙 利 ・ 学 研 究
木 部 , 2 0 0 5 年 2  打
釘 細 村 大 輔 , 高 橋 立 弘 , 福 西 浩 . 古 田 純 , 金 星 昼 側 上 層 雲 の 地 上 撮 像 硯 測
第  1 9  回 大 気 1 凶 シ ン ポ ジ ウ ι 、 , 相 模 原 . 宇 市 科 ・ 学 研 究 本 部 , 2 0 0 5 年 2 月
8 8  垰 下 尋 ・ 1 傑 原 均 ・ 福 西 浩 ・ 高 橋 幸 弘 , 木 杲 当 刈 倒 ・ 地 際 且 制 モ デ ル に よ る 木
星 磁 気 1 詞 一 電 1 籬 凶 一 熱 圈 ネ 占 合 の 研 ・ 究 , 惑 星 電 似 気 困 ・ 大 気 團 研 究 会 , 仙 台 , 束 北
大 町 を , 2 0 0 5 年 3 月
8 9  佐 藤 燕 , 橋 田 兀 . 門 倉 昭 、 並 木 道 蓑 . 松 坂 女 彦 . 村 田 功 . 堤 雅 基 、
岡 野 章 一 ・ , 福 西 浩 .  1 1 _ 1 上 隆 正 , 麻 生 武 彦 ,  1 1 1 内 熊 , 第 4 4 次 日 l q 村 柄 U 也 域 観 i 則
隊 に よ る オ ゾ ン ホ ー ル 循 ど 則 , 平 成 1 6 年 度 火 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム . 相 模 原 , γ 価 利
学 研 究 本 部 , 2 0 叫 午  1 2 月
9 0  高 橋 幸 弘 . 足 立 透 . 福 西 浩 ,  R O C A S I ' ・ 2 衛 早 揣 載 の 上 空 放 屯 発 光 観 測 用 フ
オ ト メ ー タ ー の 開 発 、  2 0 0 3 年 度 日 木 気 象 学 会 春 期 大 会 , つ く ば , つ く ば 岡 際 会
諄 ψ 易 , 2 0 船 年 5 月
9 1  高 橋 ■ 弘 . 佐 膝 光 脚 . 大 久 保 敦 史 . 福 西 浩 ほ か , 北 部 ス カ ン ジ ナ ビ ア に お け
る ス プ ラ イ ト 及 び 雷 放 電 の 観 i 則 , 第  1 1 4  回 地 球 電 磁 気 ・ ナ 岼 ポ 惑 星 圈 学 会 . 冨 Ⅱ 、 1 .
補 1 1 1 大 学 , 2 0 0 3  午  1 0  門
兜 商 橋 幸 弘 , 足 立 透 . 福 西 浩 . 宇 偸 か ら の ス プ ラ イ ト 観 測 . 大 気 鬮 シ ン ポ ジ
ウ ム , 相 模 原 市 , 、 1 h 畄 利 ・ 今 鮖 牙 究 所 , 2 0 0 4 仟  2  打
船 村 田 功 . 福 西 浩 . 巾 根 萸 昭 ,  F T ・ 1 R を 用 い た 大 気 微 量 成 分 問 度 分 布 観 測 の
精 皮 , 2 0 0 3  午 度 日 本 気 象 学 会 存 期 入 会 . つ く ば , つ く ば 国 際 会 議 場 . 2 0 0 3  午  5
J J
9 4  村 田 功 , 福 西 浩 . , ・ ヤ 根 英 昭 ,  F n R を 用 い た 地 上 分 光 観 測 に よ る 大 気 微 雄 成













































1 0 6  平 木 f 則 逢 ,  T o n g L i z h u . 福 西 浩 他 2  名 . 数 仙 計 算 に よ る ス プ ラ イ ト の 牛 成 過
程 と 中 層 大 気 化 学 へ の 影 料 の 解 明 , 2 0 0 3 年 喫 日 本 気 象 学 会 春 期 大 会 . つ く ば ,
つ く ば 氏 1 際 会 議 場 . 2 0 船 年 5  H
1 0 7  平 木 ↓ 矧 堆 ,  T o n g 、  L i z l N . 福 四 浩 ほ か , 数 値 計 算 に よ る ス プ ラ イ ト の 生 成 過
程 と , ・ ヤ 屡 人 気 利 ご 1 へ の 影 縛 の 解 明 , 地 球 惑 星 科 学 関 速 学 会 2 0 0 3  午 合 同 大 会 . 下
葉 , 幕 張 メ ッ セ 岡 際 会 議 場 . 2 0 鳴 午 5 月
1 0 8  平 木 康 1 難 , 福 西 浩 ほ か , 数 仙 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る ス プ ラ イ ト の 中 層 大 気
利 ・ 学 へ の 影 紳 の 評 価 . 第  H 4 回 地 吋 ど 倒 威 気 ・ j 部 求 惑 星 凶 学 会 , 富 山 , 欝 1 [ 1 大 学 ,
2 0 賜 年 1 0  門
1 0 9 足 立 透 , 福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 ,
2 0 0 3 年 度 日 本 気 象 学 会 春 期 大 会 ,
1 1 0  足 立 透 , 福 西 浩 , ' 所 G 幸 弘 , 冬 季 H 木 に 発 生 す る ス プ ラ イ ト と 雷 雲 の 特 徴 ,
地 球 惑 星 利 ・ 学 十 渇 連 学 会 2 0 0 3 年 合 同 大 会 , 千 葉 . 幕 張 メ ッ セ 匡 N 祭 会 議 場 , 2 0 0 3
年 5  H
1 1 1 足 立 透 . 福 西 浩 , 袖 沸 岳 幸 彪 、 , 佐 膝 y a 蹄 , 大 久 保 效 史 , 民 本 に お け る 冬 季 ス
プ ラ イ ト と 雷 ・ 雷 雲 の 関 係 , 2 0 0 3 年 度 日 本 気 象 学 会 秋 季 大 会 , 宮 城 , ' 宮 城 県 民
会 鮪 , 2 0 0 3 年 1 0  j ・ 1
1 1 2  荒 川 真 人 ・ f , 福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 ほ か ,  S E E K ・ 2  ロ ケ ッ ト 実 験 に お い て 観 測 さ れ
た T M A 誘 起 発 行 現 象 の 立 体 構 造 と 時 問 変 動 . 地 球 惑 星 利 ・ 学 小 幻 連 学 会 2 0 0 3 年 合
同 大 会 . 千 葉 , 幕 張 メ ッ セ 国 際 会 議 場 . 2 0 0 3 年 5 月
冬 季 H 本 に 発 生 す る ス プ ラ イ
つ く ぱ . つ く ば 田 際 会 議 場 .
1 1 3  荒 川 真 木 子 , 福 西 浩 , , 高 橋 立 弘 ほ か ,  S E E K ・ 2  ロ ケ ッ ト 実 験 に お い て 1 眉 則 さ れ
た T M A 誘 起 発 光 現 象 の 高 度 決 定 , 第 Ⅱ 4 回 地 吋 む 師 飯 気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会 ,
' . 1 '
日 」
山 , 富 山 大 学 , 2 0 0 3 年 1 0 月
H 4  豊 島 沙 織 . 福 西 浩 , 久 保 田 実 ほ か , 共 回 転 オ ー ロ ラ に よ る プ ラ ズ マ ポ ー ズ 布
巾 の 磁 気 儷 ば 1 流 微 細 1 構 造 の モ ニ タ リ ン グ , 第  1 1 4  回 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 凶 学
Z ＼
富 Ⅱ 1 . 富 1 1 1 大 学 . 2 0 船 年 1 0 月ユ ニ 式 ,
ト と 雷 雲 の 特 徴 ,
2 0 船 午 5  刀
Ⅱ 6 矢 萩 智 裕 . 中 根 英 昭 , 村 田 功 , 福 西 浩 , 三 次 元 流 鉚 線 を 用 い た 等 佃 絲 阜 度 一
1 品 位 画 上 の 風 系 と 循 環 の 解 析 . 2 0 船 午 度 日 本 気 象 学 会 春 期 人 会 , 宮 城 . 宮 城 県
民 会 館 , 2 0 船 年 1 0 月
H 5 矢 萩 智 裕 . 中 根 英 Π 召 , 村 田 功 , 福 四 浩 , 池 内 和 泉 , 三 次 元 流 跡 線 を 用 い た
等 価 緯 度 一 i 品 位 面 上 の 風 系 と 循 環 の 解 析 , 2 0 0 3 年 度 日 木 気 象 学 会 春 期 大 会 , つ
く ば , つ く ば 国 際 会 議 場 . 2 0 船 午 5  刀








































1 2 7  佐 藤 光 卸 、 福 西 浩 . 艦 田 信 幸 , 菊 池 吼 ι 行 . Ⅱ _ 1 岸 ク ψ 紅 . 昭 和 某 地 ・ 女 川 観 測 所
同 n " 見 i 則 E L F 波 形 デ ー タ か ら 推 定 さ れ る グ ロ ー バ ル な ス プ ラ イ ト 発 生 頻 度 , 第
2 6 1 旦 1 極 域 に お け る 電 禹 似 倒 磁 気 区 1 総 合 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム , 柬 京 . 2 0 0 2 年 7  打
1 2 8  佐 膝 光 卸 . 福 四 浩 , 陶 極 昭 和 基 地 と 女 川 観 測 所 の E L F 波 形 デ ー タ か ら 推 定 さ
れ る ス プ ラ イ ト 発 生 地 域 ・ 頻 産 の 本 節 変 化 ,  S G E P S S  第  1 1 2  山 1 総 会 ・ 講 淡 会 ,
東 京 . 電 気 通 佶 大 学 , 2 0 0 2  午  1 1 Π
1 2 9  佐 喉 光 洲 , 福 西 浩 ,  E L F 波 形 デ ー タ か ら 推 定 さ れ る 全 球 的 番 活 動 の 周 期 性 ,
第  1 7  同 人 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 . 2 0 0 3 イ 1 - 2 月
1 3 0 高 橋 芳 幸 . 底 原 均 , 福 西 浩 , 火 星 の 大 気 小 の 熱 i 制 汐 波 に よ る 循 環 と ダ ス ト
輸 送 に 対 す る 効 果 . 2 0 0 2 年 地 球 惑 星 関 迎 学 会 合 同 大 会 ( S G E P S S 第  1 1 1 回 総
淋 1 寅 会 ) . 東 京 、 代 々 木 岡 立 オ リ ン ピ ッ ク 祀 念 吉 少 午 ・ 総 合 セ ン タ ー . 2 0 0 2
Z 、 、
1 =
午  5  打
M .  L e s t e r , グ ロ ー
旦 1
1 3 5  吉 田 直 文 . 福 西 浩 .  H . U I - e y ,  S . B M n d e , 菊 池
ノ 」 、 ヰ .
バ ル な プ ロ ト ン 及 び エ レ ク ト ロ ン オ ー ロ ラ に よ る 磁 気 1 倒 ダ イ ナ ミ ク ス の り モ ー
ト セ ン シ ン グ ,  S G E P S S  第 1 1 2 P 1 総 会 ・ 講 減 会 . 東 京 . 屯 気 通 偏 人 学 . 2 0 0 2 年 1 1
打
磁 気 イ ン パ ル ス 現
1 3 6  片 岡 龍 峰 . 禍 西 浩 , 1 捌 東 均 ,  L J . L 即 Z e r 0 1 Ⅱ , 菊 地
ノ 」 【
ア 1 丈 ,
象 の 全 球 モ デ ル 計 算 2 . 2 0 舵 午 地 球 惑 星 関 述 学 会 合 同 入 会 ( S G E I S S 第 1 1 1 同 総
講 演 会 ) , 束 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 円 少 圷 、 総 介 セ ン タ ー , 2 0 0 2 年
1 3 1  高 橋 芳 幸 ,
伝 搬 特 性 ,
阿
1 3 2 高 橋 芳 立 . 藤 原 均 , 福 西
研 究 会 . 仙 台 , 2 0 0 3 年 3  上 1
藤 原 均 , 福 西 沽 , 火 星 人 気 巾 の 太 陽 同 期 一 日 潮 汐 波 の 励 起 源 と
S G E P S S  第  1 1 2  同 総 会 ・ i 編 寅 会 , 東 京 . 電 気 通 信 大 学 . 2 0 0 2 年 1 1
1 3 3 高 橋 芳 幸 , 藤 原 均 , 福 西 浩 , 火 星 大 気 小 の 太 陽 岡 期 ・ 一 日 潮 汐 波 の 県 逃 吽 芋 姓
に 関 す る 研 究 , 第  1 7 回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 市 利 〒 ' 研 究 所 , 2 0 0 3 年 3  珂
1 3 4  1 ! テ 田 1 貞 文 , 福 西  i 告 .  H . U .  F r e y .  S . B .  M c n d e ,  M .  L e s c l ' . 向 井 ネ 1 1 典 .  R . W
S m i t h , 太 陽 ノ j 向 品 速 プ ラ ズ マ 文 、 " 痴 を 作 う 夕 方 側 プ ロ ト ン オ ー ロ ラ ダ イ ナ ミ ク
フ U  2 0 0 0 年 1 1 月 2 6  U イ ベ ン ト . 2 0 0 2 年 地 球 惑 星 関 述 学 会 合 祠 人 会 ( S G E P S S
第 Ⅱ 1 同 総 会 ・ 講 演 会 ) , 束 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン ビ ッ ク ■ 念 青 少 年 総 合 セ ン タ ー ,
2 0 0 2 年 5  珂
浩 , 火 星 人 気 循 環 と 潮 汐 波 . 惑 早 屯 磁 倦 1 ・ 大 気 鬮
?
? ?
137 Kata01くa, R., H. FUIくUnishi, A. S. Yukimatu. N. salo. K. HOS01(awa, and






























1!f J.・L. Bertaux, R. La11Cmenl,143 小川広務,福1川浩,渡部亜十,田口二r-ー,、▲,




















1 4 6 古 、 田 純 , 袖 休 野 幸 弘 , 堤 雅 基 . 福 西 沽 , 令 星 探 査 計 1 Ⅷ W G  小 山 キ ト ・ ・ 郎 ,
金 星 探 査 衛 皐 ( P L A N E I ・ C ) に よ る 雷 放 電 発 光 ・ 入 気 光 観 抑 1 , 2 0 0 2  午 地 球 惑 昂
関 池 学 会 合 同 火 会 ( S G E P S S 第  U 1 回 総 会 ・ 講 演 会 ) . 東 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン
ビ ッ ク 記 念 両 少 午 総 介 セ ン タ ー , 2 0 0 2 年 5  打
1 4 7 吉 Ⅲ 純 , 袖 休 § 幸 引 、 . 福 西 浩 , 堤
大 気 光 カ メ ラ の 迷 光 対 策 .  S G E P S S
学 , 2 0 0 2  午  1 1  上 」
1 4 8 足 立 透 , 福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 , 佐 藤 光 抑 , 大 久 保 效 史 , 冬 季 Π 本 に お け る ス
プ ラ イ ト と 雷 ゞ 1 の 特 徴 , 2 0 0 2 年 地 球 惑 畢 関 迎 学 会 合 同 大 会 ( S G E P S S 第  1 1 1 同
総 会 ・ 講 藏 会 ) . 東 京 . 代 々 木 倒 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 行 少 年 総 合 セ ン タ ー , 2 0 0 2
1 4 9  足 立 透 , 福 [ 川 浩 . 泊 玲 防 幸 払 ,
験 粘 果 ,  S G E P S S 第  1 1 2  同 総 会 ・
1 5 0  足 立
1 , f 1 敦 .
雅 基 . 金 畢 探 杏 衛 星 H A N 訂 C 1 都 成 僑 ・
第  1 1 2  回 総 会 ・ i 崩 寅 会 . 東 京 . 竃 気 通 信 大
1 5 1 荒 川 真 木 ・ 子 , イ ■ 藤 光 抑 . 品 橋 ヰ 河 ム , 福 西
浩 ,
小 野 高 立 . 山 本 衛 , 深 尾 昌
郎 , 斎 於 即 剖 刊 . 塩 川 和 火 ,  M . F .  L a l ' s e n .  L . J .  G e Ⅱ n a s .  S E E K ・ 2  ロ ケ ッ ト 実 . 験 に
お い て 観 測 さ れ た 人 エ オ ー ロ ラ 発 光 ,  S G E P S S  第 Ⅱ 2  回 総 会 ・ 誥 演 会 , 東 京 ,
俺 気 通 待 大 学 , 2 0 0 2  午 . 1 1 上 1
透 . 福 西
浩 ,
高 橋 幸 弘 . 冬 季 日 本 に 発 生 す る ス プ ラ イ ト と 冷
第  1 7  同 大 気 倒 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 市 利 t 判 肝 究 所 , 2 0 0 3  午 2  河
1 5 2 荒 川 女 木 子 . 佐 緜 光 都 , 高 橋 幸 弘 , 福 西 浩 , 田 村 竜
オ ー ロ ラ 発 光 の 立 体 構 造 , 第 1 7 同 人 気 鬮 シ ン ポ ジ ウ ム ,
仟 2 月
R O C S A T ・ 2 衛 星 搭 幟 ス プ ラ イ ト 硯 測 機 器 の 試
講 淡 会 . 東 京 , 電 気 迦 信 大 学 . 2 0 0 2 年 1 1 月
1 5 3  " 島 沙 織 . 福 西 浩 , 吉 田 直 文 . 久 保 田 実 , 村 山 泰 啓 , ア ラ ス カ ・ ポ ー カ ー フ
ラ ッ ト に お い て タ カ 側 に 観 測 さ れ た 共 回 転 す る オ ー ロ ラ の 特 徴 , 2 0 0 2 年 1 師 求 惑
星 関 述 学 会 合 同 大 会 ( S G E P S S 第 1 1 1 回 総 会 ・ i 愉 寅 会 ) . 東 京 , 代 々 木 岡 立 オ リ ン
ビ ッ ク 記 念 青 少 作 総 合 セ ン タ ー . 2 0 0 2 年 5 月
1 5 4 豊 島 沙 織 . 福 西 浩 , 吉 川 1 江 文 , 久 保 田 突 ,
の 発 生 条 件 ,  S G E P S S 第 H 2 回 総 会 ・ i 調 寅 会 .
十 1 山 泰 啓 . タ 方 仰 リ 七 回 転 オ ー ロ ラ
東 京 、 碓 気 通 伝 大 学 . 2 0 0 2 午 1 1 月
1 5 5 平 木 康 隆 , 福 西 浩 , 膝 原 均 , 1 _ 1 木 冬 季 雷 に よ る ス プ ラ イ ト 発 牛 の 数 価 計 算 ,
2 0 0 2  午 地 球 惑 星 関 連 学 会 介 同 大 会 ( S G E P S S 第  1 1 1 回 総 会 ・ i 棚 寅 会 ) , 東 京 ,
代 々 木 国 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 古 少 年 総 合 セ ン タ ー . 2 0 0 2 年 5 門
街 実 の
S E E K ・ 2  に お け る 人 工






分の変動1立1作定, SGEPSS 第 112[旦1総会・;佐演会.束京,雌気通偏'人学,2002
年Ⅱ打






























通信大学,2002 午 H 月
FP1により観1則されたオーロラ活動に作う準
SGEPSS 第 112 回総会・"締寅会,東京,屯気
7 4
1 6 5 鈴 木 美 巻 , 孫 原 均 . 里 H ギ 悟 徳 . 市 汁 Ⅱ 佐 和 ・ f , 都 Ⅲ 川 浩 , カ ス フ 近 傍 に お け る
, 獄 雛 凶 ・ 熱 圈 結 合 系 の エ ネ ル ギ ー 収 支 . 2 0 0 2  午 地 球 惑 星 関 迎 学 会 合 同 大 会
( S G E P S S 第  1 1 1 佃 倩 怠 会 ・ i 揃 寅 会 ) . 東 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン ピ ッ ク 祀 念 冑 少 午
総 合 セ ン タ ー . 2 0 0 2 年 5  j ・ 1
1 6 6 槌 谷 堤 , 渡 部 重 十 , 小 川 広 務 , 高 1 高 平 弘 . 柵 西 浩 . 田 口 貞 , 火 星 1 朱 査 律 i
早 「 の ぞ み 」 に 搭 枝 し た 紫 外 撮 像 分 光 計 に よ る 地 球 ロ ロ ナ の 観 測 . 2 0 舵 午 地 球
惑 星 関 述 学 会 合 同 大 会 ( S G E P S S 第 1 Ⅱ 回 総 会 、 淋 演 会 ) . 束 京 . 代 々 木 国 立 オ
リ ン ピ ッ ク 記 念 肖 少 年 総 A セ ン タ ー . 2 0 0 2 午 5 月
槌 谷 翼 , 渡 部 重 十 , 小 川 広 務 , 高 橋 幸 弘 , 福 西 浩 , 田 1 、 」 真 , 火 星 探 1 郡 行
1 6 7
星 . r の ぞ み 」 搭 幟  U V S  に よ る 地 球 外 隅 の 観 測 . 2 0 0 2 作 地 球 惑 星 関 述 学 会 合 同
入 会 ( S G E P S S 第  1 1 1 回 総 会 ・ ' 識 寅 会 ) 、 東 京 . 代 々 木 倒 立 オ リ ン ビ ッ ク 記 念 円
少 1 に 総 介 セ ン タ ー , 2 0 0 2  作  5  打
1 6 8  宮 軍 梨 奈 . 福 西 浩 , 高 橋 幸 り ム ,  M . J . T a y l o r .  H . C .  s l e n b a e k 、 N l e l S 印 . 誥 ' 力 t 屯
で 誘 起 さ れ る  S P 1 飢 e h a l 0  の 特 徴 と そ の 発 小 機 枇 , 2 0 0 2 年 地 球 惑 星 関 述 学 会 合 同
大 会 ( S G E P S S 第  1 1 1  回 総 公 ・ i 櫛 寅 会 ) , 東 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 肖
少 年 総 合 セ ン タ ー . 2 0 0 2 年 5  珂
1 6 9  福 西 浩 . 片 岡 龍 1 1 1 条 ,  T C V 現 象 に 伴 う 狭 帯 」 或  P C 1  波 動 と 広 掛 域  P C I - 2  バ ー ス
ト の 発 牛 、 松 聨 俳 、 第 1 1 2  回 地 到 と 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 佳 ] 学 会 . 東 京 , 確 気 通 信 人 学 ,
2 0 0 2 年 Ⅱ 珂
1 7 0  福 西 浩 . 商 橋 幸 弘 , グ ロ ー バ ル な ス プ ラ イ ト 活 動 の 衛 星 ・ 地 上 観 柳 倫 十 画 ,
2 0 0 2 年 地 球 惑 星 関 迎 学 会 合 同 入 会 ( 第  1 1 1 刈 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 凶 学 会 ) ,
東 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン ビ ッ ク 記 念 吉 少 臼 ・ 総 合 セ ン タ ー 、  2 0 0 2 年 5 月
1 7 1  福 西 浩 , 4 り 藤 光 絢 ; , グ ロ ー バ ル な 雷 活 動 と 太 陽 活 動 の り ン ク の 可 力 を 陛 .
午 地 球 惑 星 関 沌 学 会 合 同 大 会 ( 第 1 Ⅱ 河 地 上 k 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 鬮 ¥ 会 ) ,
代 々 木 国 立 オ リ ン ビ ッ ク 記 念 青 少 年 総 合 セ ン タ ー , 2 0 0 2 午 5 打
1 7 2  福 西
古 屋 ,
1 7 3  福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 ,  S . B . M e n d e ,  J . ・ L . c h a ' n ,  R O C S A T ・ 2  搭 載 ア レ イ フ ォ ト メ
ー タ ー に よ る 超 高 層 街 放 竃 発 光 現 象 の 観 測 , 第 1 5 回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 宙
科 ・ 学 研 究 所 , 2 0 0 1 作  3 月
沽 , 雷 雲 上 剖 y P ら ? 創 雄 層 へ の 力 女 屯 現 象 、 平 成 1 3 午 屯 気 学 会 令 国 大 公 . 名
2 0 0 1 年 3  上 1
1 7 4  網 西 浩 , 片 恬 M 即 条 .  U S 、 A G 0  ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 南 極 極 冠 域 超 局 厄 β 児 象 の 捺
杏 . 航 空 機 を 用 い た 南 極 大 随 無 人 多 点 観 測 に 関 す る 研 究 小 集 会 , 国 立 極 地 研 究
所 , 2 0 0 1 年 3  上 」
2 0 0 2




176 福[川浩, 1高橋ゞξ引、. S.B.Mendc,]ye・Long chem.超商層得'放屯発光]発象の
1はi翠.硯刈1訓、画,第 1回宇宙利・学シンポジウム,中偸科・学研究所,2001年1 村









180 祝四 i告.片岡舵111¥, LJlanzerolu.悴]斗証ボ品瓢゛度の AG0 ネットワーケで観
測された PC3 および PC5脈動の特寸生,地球惑昂利学鬨連学会2000年合同大会


















185 福西浩, H都j;篤司,佐j藤光却, LJ. Lanzel'0山. AG0 ネットワークで観1則さ
れた極冠域 PC3 脈動のスペクトル構造と IMF 依存性,地球惑星利・学関速学会
1999年合同大会(第 105 回地球屯磁気・地球惑星惨1学会),東京,1999イ1・{6 上1
186 福西浩.コロラドおよび日木で観1則されたスブライト・エルブス発光ナ兒象,








1 8 8 福 西 浩 . , 高 橋 女 弘 、 . 渡 邉 芳 明 . 内 山 亮 宏 ,  W . A
ー タ ー で 観 測 さ れ た E l v e S  の 空 闇 ・ 時 問 構 造 , 第
圈 学 会 , 水 戸 . 1 9 9 8  午  1 1 打
1 8 9  福 西 浩 ,  U 打 藤 光 遡 . 需 ' 力 t 選 に よ っ て 励 起 さ れ た  1 - 1 0  H Z 帯  U L F  波 動 の ス ペ ク
ト ル 構 造 , 地 球 惑 星 利 弓 夘 鰯 吏 学 会 1 9 9 8 午 介 同 大 会 ( 第 1 船 同 地 球 電 磁 気 ・ 1 捗 求
惑 星 躍 1 学 会 ) , 東 京 , 1 9 9 8 年 5  上 1
1 9 0  福 西 浩 , 渡 部 』 五 十 . 村 田 功 . 岡 林 昌 宏 .  1 1 1 上 隆 正 ,  S ・ 3 1 0 - 2 7 月 機 ロ ケ ッ ト
と 商 高 度 気 球 に よ る 成 層 鬮 ・ ' 1 川 川 劃 オ ゾ ン の 観 1 則 , 第  1 2  同 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム ,
庁 夕 由 科 , 学 研 究 所 , 1 9 9 8 年 3  何
1 9 1  H .  F u k 山 l i S 1 1 i ,  M .  s a t o ,  A .  S 1 1 0 n o ,  c h a r a c l e r i s t i c s  o f  i m p u l s i v e  U 上 F  w a v e s
e x i t e d  b y  s t r o n g  l i g h t n i n g  d i s c h a r g e s  p r o d u c i n g  E l v e S  田 l d  s p r i t e s . 5 i ε  1 0 2  回 」 也
j 求 心 磁 気 ・ 」 伊 求 惑 星 惟 1 学 会 , 札 幌 , 1 9 9 7  午  1 0  刃
1 9 2  福 西 浩 ,
鳴 の 観 測 ,
L y o n s , 高 速 ア レ イ フ ォ ト メ
1 0 4 回 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 吊
1 9 3 1 品 西 浩 , 高 橋 堂 引 、 , 藤 戸 学 ,
光 現 象 の 高 速 イ メ ー ジ ン グ 硯 測 ,
1 9 9 7  午  3 月
庄 野 篤 司 . , 高 橋 幸 弘 ,
第 1 0 1 回 地 球 電 磁 気
1 9 4  福 西 浩 . + 1 岐 剛 史 、 1 { 1 田 嘉 典 , 高 橋 幸 弘 , 山 本 衛 , 深 尾 昌 一 郎 .  S E E K キ
ヤ ン ペ ー ン 期 問 の 内 之 浦 ・ 火 隅  O H  大 気 光 硯 刈 速 報 . 卸 辻 0 0 同 地 王 r 心 磁 気 ・ 地
球 惑 星 冏 学 会 . 東 京 , 1 9 9 6 年 1 0 月
1 9 5 福 四 浩 , 袖 休 防 幸 弘 , 際 戸 学 . 渡 辺 芳 明 , 坂 皿 j ; 井 不 Π 代 , 渡 部 重 十 .  U S . 1 n a n ,
W . A . 上 y o n s ,  S P N T E S  , 9 6  キ ャ ン ペ ー ン 速 机 : 1 . 光 学 観 測 の 絲 過 と 結 果 の 槻 要 .
第  1 0 0  山 1 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 . 圈 学 会 . 東 京 , 1 9 9 6 年 1 0  珂
E l v e S  と  S p r i l e S  で 励 起 さ れ た 喰 際 虻 倒 A l k 印 共
地 球 惑 星 圈 学 会 , 名 古 屋 , 1 9 9 7 年 3  H
渡 辺 芳 明 . 譜 力 t 遜 に よ る 中 ル 引 繼 ・ 、 F 部 熱 鬨 発
第  H  1 旦 1 大 会 U 劃 シ ン ポ ジ ウ ム 、 宇 宙 科 ・ 〒 啼 升 究 所 .
1 9 6 福 四 浩 . 佐 際 喫 雄 , 彼 H 川 告 一 郎 , 國 分 征 . 荻 野 港 即 討 , 藤 井 良 一 , 橋 本 弘 蔵 .
深 尾 昌 ・ 一 郎 , < パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン >  E I S C A T  プ ロ ジ ェ ク ト を 成 功 さ せ る
た め に . 斗 ι 成 8  午 度 S T E  シ ン ポ ジ ウ ム , 名 古 屋 . 1 9 9 6  午  1 0 月
1 9 7  福 西 浩 . 地 球 火 気 観 測 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ . 地 球 人 気 岡 観 測 衛 星 ( A T M O S )
瓢 i 画 の 概 要 , 第  5  同 利 ' 村 垳 星 ・ 宇 宙 硯 測 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 愉 科 学 垳 Ⅱ 究 所 . 1 9 9 6
午 7 月
1 9 8  福 西 浩 . 目 勃 女 弛 に 伴 う 巾 間 圈 一 屯 航 鬮 の 発 光 現 象 、
雫 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム ・ 街 雲 ・ , 大 宮 , 1 9 9 6 年 5  打






































2 1 0  福 i 川 浩 . 極 域 ホ 冏 臣 1 ・ 弐 川 倒 の 河 視 ・ 近 赤 外 り モ ー ト セ ン シ ン グ , 第  1 8  回 板 域
に お け る 電 部 難 1 ・ 磁 気 幽 シ ン ポ ジ ウ ム , 国 立 極 地 研 究 所 , 1 9 9 4 年 Ⅱ 月
2 H  福 西 浩 . 杓 U 或 に お け る 中 剛 逃 1 ・ 1 圖 肌 惟 1 ・ 熱 佳 絲 古 合 の 研 究 一 最 近 の 成 果 と 将 ・ 来
展 架 , 第  1 8  回 極 域 に お け る 屯 航 鬮 ・ 磁 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 岡 立 様 地 研 究 所 .
1 9 叫 年 1 1  丹
2 1 2 福 四 浩 ,  1 Ⅱ 口 』 エ . 林 幹 治 ,  L . J
さ れ た P d ・ 2 脈 動 . 第 9 6 同 地 球 電 磁 気
1 0 f l
2 1 3  福 西 浩 , 1 _ 封 口 真 , レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 計 に よ る オ ゾ ン 及 び 関 連 微 ・ ¥
気 休 の り モ ー ト セ ン シ ン グ , 利 ・ 研 t 蝋 捻 合 B  「 成 層 鬮 オ ゾ ン 変 化 の 気 候 へ の 影 料
に 関 す る 総 合 的 研 究 」 研 究 会 . 京 都 、  1 9 9 4 年 1 0 月
2 1 4  稲 西
ウ ム ,
2 1 5  編 西 港 , 1 , 衛 か ら 地 球 を の ぞ く . 福 島 市 市 民 火 学 講 座 、 福 島 i 行 , 1 9 9 4 年 7  河
浩 . ハ ワ イ ・ ハ レ ア カ ラ で の 心 熱 1 井 大 気 光 の 観 i 則 , 第  5 1 可  g r E  シ ン ポ ジ
名 古 屋 大 学 太 陽 地 球 環 境 研 究 所 . 1 9 9 4 年 1 0 河
2 1 6 福 四 浩 , 人 工 衛 星 に よ る 地 球 及 び 惑 星 大 気 の 観 測 ,
東 北 大 学 理 学 部 、  1 9 9 4 午 6 月
上 a n z e r 0 紺 . 南 版 A G 0  熊 人 硯 轍 I H 羽 で 硯 1 則
・ 地 球 惑 星 岡 学 会 講 演 会 . 名 古 j - 、  1 9 9 4 年
2 1 7  福 西
而 1 ' 画
2 1 8 1 長 西 浩 .  1 河 野 章 一 . 大 久 保 ・ 一 郎 . 栫
0 1 5 5 7 . 7  m n  及 び  N a 5 8 9 . 3  n m  入 気 光 の イ
会  1 9 財 年 合 同 学 会 . 仙 台 . 1 9 9 4  午 3 月
浩 , 地 球 入 気 観 測 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ , 地 球 大 気 倦 1 観 刈 1 衛 星 値 I M O S )
第 3  回 利 ・ 学 ' 1 綱 杲 ・ 了 宙 観 1 則 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ' 師 汗 究 所 . 1 9 9 4 午  6 月
2 1 9  福 西 浩 ,  1 + j 極 に お け る 小 癖 ・ 超 商 層 大 気 無 人 観 測 の 今 後 の 力 1 可 1 生 , 第  1 7  同 極
域 に お け る 屯 部 鬮 磁 気 鬮 総 合 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム , 囲 立 杓 U 也 研 究 所 , 1 9 9 3 年 1 2 月
2 2 0  福 1 川 沽 , 久 保 田 突 .  1 叫 氾 j ; 章 ・ , 極 域 熊 凶 の フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー ド ッ プ ラ ー イ メ
ー ジ ン グ 観 測 一 第 3 5 次 隊 南 極 観 刈 計 画 . 第 1 7 回 極 域 に お け る 電 航 圈 磁 気 圈 総
合 氾 ' 則 シ ン ポ ジ ウ ム 、 国 立 極 地 研 究 所 , 1 9 9 3  仟  1 2 j j
2 2 1 福 四 浩 , 早 川 某 . 湯 ノ ' 消 文 , あ け ぼ の 衛 星 で 観 刈 さ れ た P C 3 脈 動 の 1 _ Ⅱ 現 領
域 , 第 9 4 回 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 凶 学 会 講 演 会 . 神 戸 . 1 9 船 午  1 0 月
第 7 回 技 術 職 員 釧 修 会 .
2 2 2  福 西 浩 , あ け ぼ の 衛 畢 か ら 褐 ・ ら れ た 磁 気 鬮 ・ 電 敵 幽 結 合 と 苑 磁 力 〒 泉 透 流 駆 動
機 机 Ⅱ こ 関 す る 新 た な 視 点 . 第 4  回 S T E  シ ン ポ ジ ウ ム , 名 古 屋 , 1 9 9 3 年 9 月
俊 光 . ハ ワ イ ・
メ ー ジ ン グ 観 測 .
ハ レ ア カ ラ 山 頂 で の
地 球 惑 星 利 , 学 関 連 学
レーザーヘテロダイン分光計地上多点硯抑Nこよるオゾン層のりモー治,223 禍西















































2 3 5  福 西 浩 , 岡 野 市 ・ , 鈴 木 勝 久 . 紫 夕 村 最 像 分 光 計 に よ る 火 星 大 気 観 刈 計 1 師 . 平
成 4 年 度 科 ' 肖 蛎 星 ・ 宇 驚 観 i 則 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 市 利 ・ 学 何 秒 モ 所 . 1 9 兜 午 7  村
2 3 6  福 1 項 浩 、 巨 智 音 部 昜 一 . あ け ぼ の 律 j 畢 で 微 ' 則 さ れ た 人 磁 気 嵐 賠 、 の り ン グ カ レ ン
ト の 発 述 過 程 、 平 成 4 年 度 利 ・ 学 衛 星 ・ 宇 市 観 i 則 シ ン ポ ジ ウ ム 、 宇 市 利 ・ 学 研 究 所 ,
1 9 兜 午  7  1 - 1
2 3 7  福 西 浩 , 岡 野 章 ・ ・ , Ⅱ 1 口 真 . レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 法 に よ る 成 層 凶 オ
ゾ ン 及 乙 斗 捌 迎 微 雄 気 体 の 研 究 , 第 3  同 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム , 倒 立 極 地 研 究 所 ,
1 9 兜 年 5 月
2 3 8  福 西 浩 . 岡 型 " ; モ ー ' . 久 保 田 突 , 田 1 _ 1  真 , 木 1 1 1 、 喜 降 . フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー  2  次
允 干 渉 計 等 新 光 学 的 子 法 に よ る 熱 鬮 力 学 過 程 の 研 究 ( Ⅲ ) . 第 3 回 S T E P シ ン ポ
ジ ウ ム , 国 立 都 別 樹 冴 究 所 , 1 9 兜 午 5  打
2 3 9  福 西 浩 , 熱 凶 及 び 1 靭 肌 雄 絲 占 介 研 究 に 関 す る 絲 活 兪 , 第 3  回 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム ,
国 立 椒 地 研 究 所 , 1 9 兜 午 5 j ・ 1
2 4 0 福 西 浩 , 向 井 利 典 , あ け ぼ の 衛 星 で 観 測 さ れ た カ ス プ 領 域 の 沿 磁 力 線 粧 流 構
造 , 第 9 1 回 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会 諧 演 会 , 京 都 , 1 9 兜 年 4 月
>
圭 斗 1 刀 <
福 西 浩 . 赤 机 父 俊 ・ 苫 「 北 極 鬮 ヘ ー オ ー ロ ラ と 地 球 温 暖 化 に 挑 む 」 .
北 新 帳 , 2 0 0 6 年 8  ナ 1  2 0 日
1
Ⅵ
解 説 ・ 評 論
福 西 浩 , 珂 也 球 の 謎 ,
8 月 2 0 日
2
福 西 浩 , 「 サ イ エ ン ス カ フ 工 で グ ー 」 ,  A E R A . 2 0 0 6  午  8 月 2 8  1 _ 1  兄
福 西 沽 , 「 街 角 で 知 を 楽 し も う 一 東 北 大 サ イ エ ン ス カ フ ェ 」 , 河 北 新 報 , 2 0 0 6
仟 、 3 月 3 1 Π
福 西 浩 , 「 学 者 と 市 民 力 フ 工 で 議 論 _ 1 , 誠 賣 新 開 ( 科 ・ 学 の 伸 ば す 力 構 D , 2 0 0 6
年 3  j 」  1 0 日
3
4
オ ー ロ ラ で 捺 る 』 , 目 経 辛 川 剖 ( か が く  C a f e  榊 D . 2 0 0 6 年
書 評 , 河
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